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De heer Bruin neemt.het voorzitterschap waar. 
In.zijn korte inleiding zegt hij o.a. het te betreuren, dat bij het rond-
zenden van de uitnodigingen enkele instituten vergeten zijn, zoals bijv. 
het lab. v. Phytopathologie en hot Inst. v. Veredeling van'Landbouwgewassen. , 
Hij hoopt dit verzuim nog goed te maken» Ook wijst hij' op het boekje "Schurft-
ziekte bij aardappelen*' een uitgave van hot Departement van Economische Zakon 
en de Directie van do Landbouw (1939)> waarin oen schat van gogevons over het 
schürftvraagstuk is verzameld. Dit bookwerk is ook ontstaan als gevolg van 
oen goede samenwerking. Do hoer Labruybre.wordt, govraagd verslag van dozo 
vor-gadoring to maken. ...:.••' 
Vervolgens komen dan do mododoli-ngon van de divorse leden van het gezel-
schap aan do'orde. Als eerste gooit do voorzitter hierbij hot woord aan do 
hoer Harmson, die zich bozig heeft gehouden met een literatuurstudie ovor 
do mogelijkheden van oen antagonistische bestrijding van plantenziekten. 
Kort overzicht van de literatuur botreffonde bostrijding'van aardappelschurft 
door bodombowonondo microben» 
•*• Algemene boschouwingen over bestrijding van plantonziokten door antago-
nistische bo&ompewonpndo, microbon.. ' 
Hoev/o'1 het feit roods lang bókond is, dat de vanuit.de grond do planton-
wortcls binnendringende ziekt.cn door talrijke saprophyten togongeworkt en in. 
toom gohouden wordon, werd pas.vcol-later'getracht hiervan, profijt te trekkon 
;voor hot opzettelijk bestrijden van plantenziekte11 niet behulp van zulke anta-
'gonistischo saprophyt'ón« ..... 
Do moost rechtstreekse.en moest primitieve-pogingon zijn die,, waarbij 
mon zonder moer trachtte do gewenste saprophyten in grote hoeveelheid aan 
do.zieke grond toe te voegen, dozo grond dus als hot ware te enton mot do 
elders opzettelijk gekweekte organismen* Mon- ging hierbij van de veronder-
stolling uit, dat dozo organismen niot in voldoende hoeveelheid aanwezig waren« 
Dezo pogingen hebben echter haast nooit tot een merkbaar succes geleid, al- .. 
thans als men geen onbetaalbaar grote hoevoelhodon der antagonisten toevoegde. 
Slechts cón yoorboold van. oen succesvolle bestrijding.met dezo'methode is 
bekend geworden, nl. van de z'.g*- Panamaziokte .van 4 Q .bananen 'in 'West—Indië 
(j^sarium_j)3çy3^oriun. cub ons o) ...' \ 
Het is achtoraf trouwens volkomon bcgrijpolijk, waarom dozo^ pogingen 
godoorad war on''to mis lukken s do verspreiding .van microbon is nl. ovor hot al-
gomeon zo vlug on zo gemakkelijk,, dat nagenoeg allo soorton zich steeds van-
zelf in con grond inburgeren, als daarin voor hun ontwikkeling gunstige ora-
standighoden hoorsen. In zulko gevallen is enting dus niet. moor nodig, tor-
wijl zij nutteloos is daar waar do omstandigheden voor hot betreffende organis-
me ongunstig zijn. daar hot dan na do enting.toch' spoedig weer zal uitsterven« 
Zo is mon dan ook al spoedig or toe overgegaan niot alleen do gowonsto 
antagonisten aan do grond too te-voegen, doch tcvons do voor hun ontwikkeling 
gunstige omstandighodon to schoppen,-. Mon trachtte dus do a'öratio van do grond, 
het vochtgohfvlto, do pH, hot C00~gohalto van de bodomlücht on vooral de 




Dezo pogingen worden roods nconnalen met succes bekroond* Enkele der meest 
bekende voorbeelden zijn do bestrijding vans 
Phymatotriohurn omnivorum (wortelrot van katoen) 
Wortolrot dor aardboion 
Ophyobolus graminis 
Holminthosporium sa-fci-gum } OP granen 
Fusarium culmorum 
Rhizoctonia soiani(zwartbonighoid ] din-ool 
Acti homyoos scabios (schurft) J 
In al dezo gevallen betreft het facultatiof parasitaire organismen of, 
om in do terminologie van Garrott te sprokon "soil-inhabiting fungi", dus 
microben, dio -zich behalve als parasieten in plantonwortols ook nagenoeg on-, 
gelimiteerd als saprophyton in do grond kunnen vermenigvuldigen en handhaven» 
Zulke facultatievo parasieton doorlopen oen levenscyclus, die naast een 
parasitaire ook een saprophytischo phaso omvat en hot is alleen tijdens de 
laatsto, dat zij door antagonisten onderdrukt kunnen worden, daar zij zich in 
hun parasitairs bestaan aan do samenloving in de grond onttrokken on nagenoeg 
onaantastbaar.worden voor antagonistisch werkzame bodomsaprophyton. 
, Wil men nu nagaan, hoe do antagonisten do parasiet kunnon beïnvloeden 
of hoc do parasiet zelf door het schoppen van bepaaldo levensomstandigheden 
boInvlood kan worden, dan kan mon drie hypothesen opstollon, die dan ook door 
verschillend© onderzoekers geformuleerd worden s 
1. Thoorio van de preferentiële voeding; do parasiet zou, bij aanwezigheid 
van yoldoondo optimale voedingsstoffen, zich vollodig hierop gaan ont-
wikkelen on zou daardoor do plantenwortols ongomoeid laten. 
: • 2.' Thoorie van het onderdrukken van de parasiet door de saprophyton 
door concurrentie on door overwoekering.. 
3« Theorie van het ware antagonisme, dus van do onderdrukking van de 
parasiet door middel van do uitschoiding van antibiotica. 
Zolang deze theoriën slechts in veldproeven getoetst werden kon mon geen 
duidelijke uitspraken doen en kon men ook niet vaststellon welke theorie do 
werkelijkheid het moest nabij komt. Exaote laboratorium-proeven in streng 
gecontroleerde experimentele condities (Garrett in talrijke publicatiesj 
Sanfofrd (1941, 1946)? Millard and Taylor (1927)S Goss (1937) |. Hildobrand and 
Wost' (1941)§ Winter in talrijke publicaties! Smith(l947 - 1953T$ 'äoua,tt_Bnd 
Atkiftson (1950)5 Brian et al. (1951 ) 5 Grossbard (1948, 1951? 195277h-ob*ben 
oohtor duidelijk aangetoond, dat de theorie van do preferentiële voeding niet 
houdbaar is. Bij hot kwokon van do plant in steriele grond, geënt alleen mot 
do parasiet, dus bij uitsluiting van allo antagonisten, bleok nl. organische 
vooding, dio te volde vaak zoor gunstig werkt nooit enig nut te hebben. In 
'tegendeel word do aantasting dor plant hierdoor soms verhoogd. De boido andero 
thooriën blokon echter beide in bepaaldo gevallen do juiste verklaring te 
govon. Zoor vollodig on zoor exact zijn de door Grossbard genomen prooven, 
waarbij als antagoniston gebruikt werdon Pénicillium patulum, Aspergillus 
clavatus en Actinomyces torreus, torwijl als parasitairo organismen Bactor. 
carotóvorum, Phytophthora parasitica on Thilaviopsjs basicola fungeerden. 
Kort samengevat kunnon do volgende hoofdconclusios van deze on enkelo andero 
coniomporairo onderzoekingen hier vormold worden s 
1• Allereerst block hot in kunstmatige media on werkende mot reine cultures 
van,parasiet on antagonist, zeer gomakkolijk antagonisnon aan te tonen en 
zolfs zoor grote dosos van antibiotica te doen ontstaan, die de parasiot vol-
konon kunnon onderdrukken. 
2. Ook niot antibiotisch werkende antagonisten bleken soms op eon juiste 
voodingsbodom tot oon zodanige groei gebracht to kunnon v/orden, dat zij do 
parasiet volkomen door hun massalo groei konden ovorwookoren. 
3», Het in de punten 1 on 2 gezegd bleek ook geldigheid te hebben voor na-
tuurlijke grond, mits gesteriliseerd, zodat hot gros van de microflora ver-
nietigd was, hoewel in steriele grond, on vooral als daaraan nog organische 
voodings was toegovoegd, de parasiet zich juist bijzonder welig bleek to ver-
moorderen en do plant "bijzonder zwaar aantastte 2ola;:ïg de Antagonist or niot 
ook in geünt wordo 
4. Zodra mon ochtor niot gesteriliseerde grond gebruikte of do eenmaal 
gostorilisocrdo grond weer hyrinfoctoordo mot do normaio Ei0.r0fI0.r2. (enting 
mot oen kleino hoovoolhoid mot steriele grond; ^  dr,n worden de moeste in 
steriol milieu, duidelijk waarneembare ge vallon van airbagen ismen ax spoodig 
verdoezeld. Men ziet hieruit dus, dntvhoewel hot ontbrokon van hot gohclo 
oomplox van een normaio microflora, do parasiet vrij spel. geeft, hij corns 
offectiover bestreden kan worden mot eon of onkolo an Sagoniston dan act de 
gehele bodom-rnicroflora, daar deze laatste soms ook do ypocifioko antagonisr' 
ten onderdrukt., Over hot algemeen bleek mon in niet steriele grond zoor inge-
wikkelde en moeilijk reproduceerbare samenlevingen to hebben, waarbij men dus 
niet .op duidelijke antagonistische werkingen kan rekenen« 
5» Toch hoeft men in do praktijk juist mot nie~ s:orioio gronden to makenJ 
hét is dan ook oen gelukkig verschijnsel, dat. ook hierbij soms sprekende ge-
vallen van succesvolle bestrijding van ziekten door speciale antagonisten of 
door do normale totale microflora waargenomen worden,. Tot dose categorie be-
horen o.a. de op pag. 2 genoemde uit do praktijk ro...,ds bekende gevallen. In 
al deze gevallen werd hot succes voornamelijk boroikt door toepassing van 
organische bemostingo Men moet dus aannemen> dat m doge gevallen do in de 
grond altijd al aanwezige saprophyton, die als antagonisten kunnen optreden, 
door do organische bemesting meer begunstigd worden dan do parasiet,, 
6. In sommige gevallen bleek sterilisatie van do grond door'stomen Idus 
verhitten) dezelfde working te hebbon als organische bemesting, vooral dan 
wannoer men to makon heeft met gronden sïjk aan oude, bostondigo humus« De 
sterilisatie ontsluit nl. een doei van de humus, zodat; zij in foito ook oen 
organische bemesting is« Uit de aard dor zaak moeten do antagonisten na de 
sterilisatie wees tot ontwikkeling kunnen konen door opzettelijke of spontane 
horinfecties» 
7. Do in de punten 5 on 6 genoemde gevalIon van succes zijn soms roods to 
boroikon met organische bemesting of sterilisatie zonder moor, maar soma bleek 
hot mogelijk hot effect nog te versterken door gelijktijdige enting van do 
grond mot een cultuur van do gowonste antagonisten'» Hot '3 al ochtor van zelf 
duidelijk zijn, dat dit laatste zoer grote kosten mot zich brengt} zodat do 
praktijk vermoedelijk tovroden zal moeten zijn mot organische bemesting of 
stomen van dozo grond zonder verdere maatregelen, on hij deze rostriotie valt 
hot aantal succesvolle pogingen terug tot een zoor klein aantal (zie pag. 2). 
8. Bon zoor belangrijke waarnoming is bovendien do betere 7/erking van 
koolhydraton-rijko dan van stikstof-rijke organische.stoffen bij do organischo 
bomosting. Grossbard trekt hieruit o.a:) do conclusie? dat dit v/ijst op de 
primaire botokonis van antibiotica, goxrormd door do antagonisten
 5 daar het eon 
qlgomoon bokend feit is, dat de vorming van antibiotica bevorderd wordt door 
oon voeding mot een hoog C/N--kwoticnt, vooral door een koolhydraten rijkdom 
orvan. 
9« Tonslotto meent Brian c.s* oon nieuwe weg voor toekomstig onderzoek 
to kunnen aanwijzen door hot propageren van do bevordering van de ontwikkeling 
van saprophytischo antibionton, en dus van de vorming van,antibiotica, in 
do onmiddellijke omgeving van de wortels, 'waardoor do antibiotica dan door 
do plant opgenomen zouden worden en haar dan ook zouden boschermon togen do 
infoctio mot do parasiet» 
In dit korto résumo zal moeten worden volstaan mot de.bovenstaande 
opsomming van de togen vroor digo stand van hot onderzoek -.-.over do bestrijding 
van plantonzioktcn door antagonisten om nu nog oven do speciale ervaringen, 
mot dezo werkwijze bij do bestrijding van do aardappelschurft to besproken. 
II Bestrijding van do gewone aardappelschurft (Actinomyces scabies) 
door antagoniston. 
Do orvaring, dat organischo bomosting van de grond do aantasting dor 
aardappolknollen door A.scabies vermindert is reeds oud, maar ezacte onder-
zoekingon hierover dateren feitelijk pas uit do jar on tussen ï$2ö on '1926, 
toen Sanford hierover werkte* Hij kon vaststellen,, dat do pH van 5'3 als do 
critische waardo beschouw?» noest worden? waarbenodon .A,, scabies nauwelijks 
moor van bolang i?.. De betekenis van de pH v/as in zijn proeven zodanig door-
slaggevend, dat hij aanvankelijk veronderstelde,, dat ook do organische bonos-
tingon gunstig werkten alleen naar doordat sij do pE verlaagden, Spoedig zag 
hij echter in, dat deze pH-vorlagingon slechts onbeduidend Y/aren en dat de 
working van de groonbenesting aan antagonisnon toegeschreven noest worden-. 
Holaas blovon zijn onderzoekingen in die jaren zeer onbevredigend net zeer 
voel togonstrijdighcdenj omdat hij alleen veldproeven nam en ook doordat hij 
gronden mot te lage pïï gebruikte3 nabij de critische waarde van r;«3--
Spoodig daarna vervolgden Millard en Taylor (1927) de onderzoekingen van 
Sanford, daarbij ook exacte laboratoriumproeven nemende* Zij bedienden zich 
van Actinomyces praecox als antagonist, Do ervaringen van Sanford worden door 
hon bevestigd on moer exact verklaard« In steriele grond, geönt not iUscabies, 
blook groonbonosting zonder neer geen gunstige werking te heb bon., wol echter 
indion mon ook A. praecox,aan deze grond toevoegde. De thoorio van preferen-
tiële voeding was hiermodo dus ook voor A.scabies bewezen onjuist to'zijn? 
Tussen do jaren 1930 en 1940 word het probleem van do aardappel schurft 
aan verschillende instituten onderzocht? (Ooss in Arizona, Lutaan in Vermont, 
Blodgott es« in Washingtons Dippenaar in Zuid-Afrika) -, Deze onderzoekers 
critiscerden hut werk van Millard on Taylor on van Sanford, Veelal worden zoor 
tegonstrijdigo resultaten verkregen, afhankelijk van do plaatselijke omstandig-
hodon. Zo konden Lutman, Dippenaar en Blodgott goede resultaten bereiken not 
het aanwondon van groonbonosting en gelijktijdige enting met A^pjraecox in 
storiolo grond, torwijl Goss hiermede geen ondordruide ing van de schurftaan-
tasting boroiken kon on daarvoor do gesteriliseerde g-rond'mot do volledige 
microflora horonton moost. Zoor weinig correlatie konden dozo onderzookers ook 
vindon tusson do mate van aantasting der aardappolknollon -on de microscopisch 
aantoonbare hoovoolheid A. scabies-mycelium in do grond» 
Ondertussen ondorzocht Sanford oen andere aardappel ziekte - de zwai'tbonig-
heid, Rhizoctonia solani ( 194-1 ) » Hierbij kwam hij tot de overtuiging«, dat in 
humusrijko gronden stoomsterilisatic mot daaropvolgende opzettelijke of spon-
tano horinfoctio dozolfdo gunstige werking had als het toevoegen van verso 
organische bemesting aan niot gesteriliseerde grond, zoals in het onderzoek van 
Grossbard lator ook voor andero organismen gevonden werd, Ook kon ..hij duidelijk 
aantonen, dat Rh. solani alloen dàn agressief als parasiet optreedt, wanneer 
zijn vogotatievo grooi gerond is,'zodat rijke organische voeding, die do 
vogetatiove grooi bevorderd, hot organisme minder gevaarlijk maakt» Dit bleek 
trouwens oon algemene eigenschap van facultatieve parasieten te zJjn,? 
In 1946 publicocrdo Sanford wederom een uitvoerig onderzoek nu over 
A»soabios on Rht| solani boidon» Do reeds in 1941 voor .R^s^olMai vastgestelde 
goodo working van het steriliseren van grond analoog aan organische bemesting 
word nu ook bij do aardappelschurft vastgesteld. Vaak kon mon do working dor 
stoom-storilisatie niot eens verhogen door ook nog organische bomosting aan 
to wondon. Sanford hoeft nu ook geprobeerd groonbemost.ing te vervangen door 
aanwending van suiker..Hij verkreeg daarmede echter weinig effect in tegen-
stelling tot Grossbard, die mot suikers wel goodo resultaten boekte. , 
Blair (1943) bereikte goode resultaten met bemesting mot stro, hetgeen 
in do lijn van de door Grossbard vastgestelde eis van een C--rijko voeding is, 
maar hij moende do werking to moeten toeschrijven aan hei vastleggen van allo 
beschikbare stikstof door de stro-aantastendo microflora, waardoor. _A.scab_ios_ 
ondor stikstof-honger lood en zodoende onderdrukt word* 
Overziet men do bovonstaande onderzoekingen dan kont non tot do over-
tuiging, dat zij toch vrij stork in do richting wijzen, dat aardappelschurft 
voornamelijk door aanwending van vors organisch materiaal bestreden zou meeton 
wordon. Dit is do algomono lijn, die uit do aangehaalde onderzookingon afgeleid 
kan wordon?ook al blijken de uitkomsten der diverse onderzoekers soms zoor 
wispelturig on on^ekor te zijn. 
Gaat mon echter de uitkomsten van de door C. lieber in de jaren 1935*1939 aan 
het Landbouwproefstation genomen veldproeven na, dan "blijkt het, dat hij op 
een enkele uitzondering na, geen gunstige werking van organische bemesting 
met verse groene plantendelen kon bereiken. Met eiwitrijke meelsoorten (raap-
meel, etc.) worden door hom vaker gunstige resultaten bereikt, hetgeen lijn-
recht in tegenspraak is met de zienswijze van Grossbard omtrent de eis 
N-arme en C-rijke stoffen te gebruiken- Maar ook met zulke meelsoorten bleven 
de resultaten van Meyer zeer onzeker, nog afgezien van het foit, dat de 
hiervoor voroistc hoeveelheden van dozo duro stoffen onbetaalbaar zijn. Zijn 
conclusie is dan ook, in tegenstelling tot die van bovenaangehaalde buiten-
landse auteurs en ook in tegenstelling tot do praktijkervaring, dat de be-
strijding van aardappelschurft door organische bemesting onmogelijk, althans 
zeer onzeker, is en dat men moor kansen heeft met het laag houden of ver-
lagen van de pH of net directe bestrijding mot antisop^tica. 
Dezo scherpo controverse noopt ons dus tot de negatieve conclusie te 
komen, dat wij nog niet één richting bij het vordere onderzoek kunnen inslaan, 
maar da* wij nog steeds voor een zeer moeilijk probleem staan en slechts door 
horhaling van de buitenlandse en Nederlandse proeven en ook door fundamenteel 














Behaviour of the fungus Rhizoctonia solani Kühn in 
the soil. 
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Discussie. , 
De hoer ton Houten zogt uit eigen ervaring ondervonden to hebben, dat 
de resultaten zeer sterk afhankelijk zijn van waarmeo men werkt bij toevooging 
van koölhydraatrijko stof. Hot hangt af van het parasitaire vormogen. In do 
literatuur hooft men het alloon van de kant van do saprophyt bekeken, maar 
men moet deze zaak ook van do kant van de parasiet bekijken. 
Vervolgens vortolt do.hoer Bruin wat over de praktisene ervaringen die, 
op het Landbouwproofstation met schurft zijn verkregen. Hij noemt hierbij do 
schürftbopalingen in de proefvelden. Mon vindt hierbij wel steeds oen invloed 
van bekalking,echter niet in het eerste jaar. In Dronto houdt men pH 5>2 
aan als kritische pH. Voor do verbouw van bieten geeft men een bekalking van do 
bovenlaag. In togonstolling tot Meyer heeft men geconstateerd,dat stalmest . 
soms iets verlagend kan workqn op het optreden van schurft. Verhoging van do 
stikstofgift hoeft bij 1 proefveld schurftvermoûrdorond gewerkt, terwijl do 
indruk gewekt wordt, dat hogo K-gifton schurftbolommorend werken, maar dit 
is nog niet significant. 
Compost gifton werken eveneens schürftbelemmerend ondanks de pH--verhoging; zeer 
hoge compostgiften voorkwamen zelfs schurftaantasting. 
Dan vertelt de heer Eeestman iets van zijn ervaringen met schurft. 
Door het C.I.L.0. wordt geen schürftonderzoek gedaan. In verband met een 
nota van het kalkbureau over bestrijding van schurft door böriumbemesting werd 
door Ir Ennik een proef genomen met borium (O, 20 en 40 kg borax) op een per-
ceel besmet met schurft. De schurftaantasting was niet sterk en pleksgewijs 
over het proefveld verdeeld. Eventuele invloed van eon böriumbemesting kan 
daardoor moeilijk worden waargenomen. 
De gegevens zijn: borax kg/ha 0 20 40 
Totaal opbr» 
100 kg/ha 269 255 261 
% knollen met ' 
schurftplekken 10,6 6 8 8,! 
Uit gegevens vervat in correspondentie met Dr L.A.Schaal, Colorado (U.S.A.) 
DrJJAreriz (Weihenstephan) on Dr 0.Steineck (Werieri), bleek het vol gen dol 
- 7 " 
1. In Z-Duitsland en Oostenrijk? waar op bepaalde gronden boriumgebrek voor-
kont en v/aar dit gebrek ook de groei en de opbrengst van aardappelen beïn-
vloedt, is in de praktijk niet opgemerkt, <!.»•!> door boriunboaesting de aan-
tasting door schurft wordt verminderd, hoewel sohurft daar veelvuldig voorkoml 
2. De schürftspecialist Dr Schaal acht een invloed van borium en andere 
sporenelementen op de schürftaantasting zo niet onmogelijk, dan toch zeer 
onbelangrijk, in vergelijking met pH, temperatuur, antibiotische stoffen 
etc. Bovendien zijn er vele verschillende stammen (o.a. naar herkomst), 
welke verschillend op deze factoren reageren. Voor de leemhoudende, geïrri-
geerde zandgronden van zijn gobied (pH 7»5 ~ 9) verwacht hij alleen moge-
lijke resultaten met resistente rassen en het zoeken naar goede omstandig-
heden in, de grond voor niet pathogène Streptomyces soorten (o.a. Str.gri-
sous) , welke antibiotisch werken t.o.v« schurft. Verstrekken van zwavel om 
een lagere pH te bereiken heeft, althans in Colorado, gQen perspectief, 
doordat zodanig grote hoeveelheden (bovendien oneconomisch) moeten worden 
verstrekt, dat daardoor te veel CaSO. en MgSO. 'in de .grond gevormd zou 
worden. Bestrijding met pentachloorpnenoxyazijhzuur zou mogelijk perspectief 
bieden. De resistentie van de rassen is gecorreleerd met het gehalte aan 
chlorogeenzuur in do omgeving van de lenticellen (van- de schil) . 
Algemene verdere discussie. 
De hoer ton Houten memoreert proeven van Prof. Oswald, die de gast is 
geweest van het I.P.O. Prof. Oswald heeft gevonden, dat men bij toevoeging 
van zwavel het 2o jaar pas succes heeft, maar het blijft minstens 6 jaar 
werkzaam. Men kroeg ook goode resultaten mot pentachloornitrobenzeen, het 
bezwaar hiervan i3 echter,.dat het zo duur is. Mot I50 pounds/acre kreeg men 
zeer goede resultaten. Voor de praktijk zou 5° pounds/acro misschien voldoende 
on te betalen zijn. Bij andore klimaten on grondsoorten zal men natuur-
lijk mot andere hoeveelheden moeten werken. Zwavel komt waarschijnlijk voor 
ons land te duur. 
De heer van Emden memoreert hot proefveld Groot-Gaffelt bij Zutphen, 
waar al jaren lang oen aantal pH-trappon gehandhaafd blijven en waar dit jaar 
toevallig aardappels op verbouwd werden, die door hem op schurft zijn onder-
zocht. Hij heeft daarbij een opbrengst- en schürftlijn .uitgezet, waarbij voor 
dit proefveld blijkt, dat or eon bepaald pH-gebiod is, waarbij de opbrengst 
behoorlijk en do schürftaantasting nog gering is» Zijn suggestie is om dit 
voor verschillende grondsoorten na te gaan. Bovendien werd nog een veelbeloven-
de eigenschap van do stalmestgiften gevonden. De stalmestproefveldjes gaven 
bij een bepaalde pH wol oenzelfde schurftaantasting als do veldjes zondor 
stalmest bij dezelfde pH, maar wat de opbrengst betreft lagen ze steeds hoger. 
Do heer van Emden stolt zich voor een langjarig proefveld aan te loggen 
mot pH-trappen.. Ook wil hij gaan werken met verschillende bodemontsmettings-
middelen. 
Do heer Bruin bolooft de resultaten van do pH-proofvelden van het Land-
bouwproefstation aan do heer van Emden door te govon. Volgens hem hoeft men 
aan het proefstation de ervaring,dat stalmest optimum-vorbredend werkt. Hij 
memoreert ook de moning van Spithost, dat men zonder veel schurft de pH ver-
hogen kan door kleine giften silicakalk. 
De hoer Hogon Esch vertelt, dat hot I.V.H.O. de gevooligheid van de 
aardappolrassen nagaat op oon aantal proefvelden. Daar er in de N.O.P. veel 
last werd ondervonden van oppervlakkige schurft, zijn hior do laatste jaren 
ook onkole proofvoldon gowoost. Een vraag is, hoe het in de N.O.P. zo erg 
kan zijn. In do Wioringormoer hooft men er lang zo'n last niet van. De schurft 
komt in de N.O.P. op allo grondsoorten voor. 
De heer Bruin merkt hierbij op, dat men op de proefboerdorij van het 
Landbouwproefstation ook oen organisch bemostingsproefveld heeft. Hij doet 
de suggestie hier do schurft aantasting na te gaan. Do heer Harmson wijst 
op de jonghoid van do grond, en memoreert hot optrodon van de Ophiobolus in 
de polder. 
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Hiorbij is oon duidelijko piek opgctrod.cn, maar hot is natuurlijk nog niot 
to zcggon of dit bij do schurft ook hot goval zal zijn. 
Do hoor Reostaan doet do suggestie oon schurftkaart' samen to stellen» 
Ook bij do vorodolirig houdt non bij de keuzo van de wiido soorton rekening 
not de schürftresistontie. Do schurft noemt echter lang niot do belangrijkste 
plaats "in bij hot vorodelingsprogramna on zo kont do schurftresistentie dan 
ook nogal oens in het godrang. Men zal over doze materie aanvulling vragon 
door 'I.y.P. 
"De heer do Lint vertelt, dat de P.D. heel woinig aan onderzoek doot 
op schurftgobied. Men..is, ochter wol begonnen met oen enquête naar het op-
treden van knolziekton. 
Enquête haar het optreden van knolziekten.. 
Het doel van de.zo onquôto: was het verzamelen van moor exacte gegevens 
over hot voorkomen van knolziekton in het veldgowas. 
On enige ervaring net oon dergelijke enquête op te doen werd ze in 1954 
beperkt tot do provincies Groningen, Friesland, Drontho en een gedeelte van 
Overijssel (Noordoostpoldor on de Noordoostelijke, punt) en tot de rassen Bintje, 
Eigenhoimor, Record, Ultinus en Voran. 
De to bononstoren partijen moesten afkomstig zijn van één perceel on 
beantwoorden aan de normen van. oen veldgowas,. 
Een monster van 300 knollen van de sortering ^ 35 ram--werd gewasson 
en beoordeeld- op hot voorkomen van knolziokten. 
Bij de beoordeling op schurft werd onderschoid gemaakt tussen diepe, 
oppervlakkige en graslandschurft. Bovendien worden de knollen naar de mate 
van aantasting gesplitst in vlor groepen s " • •• 
.lVt vrij van schurft. Sohurftschaal 10. 
2), lichte -aantasting* Sohurftschaal $-6, 
3)• matige aantasting. Sohurftschaal 5~4« 
4)» zware'aantasting. Sohurftschaal 3-2. 
Do cijfers van de sohurftschaal worden ontleend aans "Handleiding 
voor veldproeven", samengesteld door het C.I.L.0. . ' 
Naar aanleiding van dó bespreking op 12 November 1954 betreffende 
'do aardappelschurft wordt getracht van zoveel mogelijk percelen, waarop het 
bemonsterde gowas gegrooid is nog de gróndanalyses te verzamelen. ' 
Er werden in totaal 225 partijen bemonsterd. De resultaten van deze 
enquête zijn nog niet bekend. 
De enquête zal in 1.955 OP grotere schaal worden voortgezet. 
Discussie 
De heer ten Houten wil ook de landbouwconsulenten inschakelen bij oen 
landelijke enquête. De hoor ,H££en_Esch wil met alle plezier zijn gegevens 
verstrekken. Hij wijst orop, dat in elk geval ëen meerjarige enquête gewenst 
is, daar do schurft van jaar tot jaar in verschillende mate op kan treden. 
Do hoor Bruin stelt nu voor, dat ieder zijn gogovens zal verzamelen on 
deze op zal sturen naar hot..1.P.D. Er zal door do hoor Labruybro oen verslag 
gemaakt worden van dozobijoonkomst, waar de verschillende gegevens dan als 
bijladen aan zullon' wordon toegevoegd. Dit zullen dan zijns 
proefveldgegovoris van hot Landbouwproefstation, 
schürftgogevens van do Rassonlijst, 
gegevens van Prof. Dorst over do rosistentiotcolt, 
literatuuroverzicht van do chemische bestrijding door hot I.P.O.. 
Ook zal ieder oen samenvatting sturen van hot door hen gesprokene. Er zal naar 
gestreefd wordon'dit alles binnen 1^ - maand aan het I.P.0. te zendon. Na het 
verschijnen van het verslag kan mon dan nog eens bij elkaar komon. 
Hierna sluit do hoor Bruin dozo bijeenkomst met dankzegging aan do aan-
wezigen voor de belangstelling en-medewerking. ;„ ,; 
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De inv loed van bekalkingc grondgoori:-, s t-alnos-sbenos t i n g e n . s t i k s t o f vorn 
op het optreden van a a r d a ^ p e l ^ h u r f t,, 
C.M.J. S lu i j smai is en K» Boskma* •" 
Inle iding. 
In 1939 gaf C. Meyer ; een overzicht van alle dour het-Sijkslandbouw-
proefstation vorrichte proeven en waarnemingen over hei optreden van aard-
appelschurft. Van zijn waarnemingen en conclusies memoreren wij slechts die-
gene, die betrekking hebben op factoren, die wij bij een bewerking van meer 
recente materiaal in beschouwing hebben genomen.-
1. Op zand-, dal- en humusrijke kleigrondon treedt meer schurft op bij hoge 
dan bijj lage pH. 
2» De engste gevallen van sohurftaantasting komt men togen. ;op zand- en dal-
gronden met te hoge pH, maar ook op andere -grondsoorten- t:?9/udt de kwaal op. 
Op.gewone en zware kleigrönd komt weinig schurft voor, op-zavel veel» 
3. Dö sterk verbreide mening, da*j een bemesting met -koolzure kalk in hot 
voorjaar datzelfde jaar nog geen aardappelschurft"sou-".verwekken, bleek volgens 
de.resultaten van enkele proeven, waarbij de kaikmeststof zeer goed werd inge-
werkt, niet altijd juist te zijn. 
4, In de door Meyer bestudeerde proeven werd geen invloed van een stalmest-
.bemesting op do sohurftaantasting .gevonden• 
'5. Het éénjarig gebruik van za of chs geeft weinig verschil in sohurftaan-
tasting. Bij voortgezet gebruik van een van deze.meststoffen gaat de sohurft-
aantasting in hoofdzaak met de bereikte pH samen« 
Na 1939 hooft het Landbouwproefstation het verzamelen van gegevens 
.over het optreden van schurft voortgezet. Met behulp van het verkregen materiaal 
kan.nagegaan worden, of de bovengenoemde waarnemingen en conclusies in hum. 
algemeenheid juist zijn en of- nieuwe^, gezichtspunten worden geopend» Voor do 
hierna volgende samenvatting werd gebruik gemaakt van de. gegevens van alle 
kalkproefvelden van het Landbouwproefstation vanaf 1939 tot en met 1953? ter-
wijl bovendien materiaal verkregen werd uit diverse andere Instituutsproeven, 
waarin kalk als proefvariabele was opgenomen. 
Bewerking van het materiaal. 
De waardering van de mate van sohurftaantasting geschiedde steeds uniform 
volgens een standaardschaal in cijfers van 0 tot 5: •> ••De' toegekende cijfers 
hebben dus een absolute betekenis, zodat vergelijking van de cijfers van ver-
schillende jaren en proefvelden geoorloofd is. 
Bij het samenvatten van de cijfers doet zich de moeilijkheid voor, dat op 
de verschillende proefvelden en in de. verschillende proefjaren ongelijke rassen 
verbouwd zijn, die onderling sterk kunnen .verschillen in' resistentie tegen 
sohurftaantasting. Vergelijkingen tussen proef jaron 'met ongelijke rassen zouden 
een onjuist beeld kunnen geven. Om deze moeilijkheid op te lossen is gezocht 
naar een methode om de cijfers over sohurftaantasting van verschillende rassen 
te herleiden op die van één ras, 
1) C.Meyer Proeven en waarnemingen over aardappelschurft. 
Directie van de Landbouw 1939• 
2) Schürftziokte bij aardappelen.Directie van do Landbouw 1939 P^g- 108» 
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Dit is mogelijk mot behulp van de in de Rassonlijst gogoyen cijfers voor 
resistentie tegen schurft, eveneens mot de door Brookona opgestelde schaal. 
On later uit oon te zotten redenen hebben wij aan laatstgenoemde schaal do 
voorkeur gegeven. De herleiding van de schurftcijfers van oen willekeurig ras 
tot schurftcijf ers van oen "standaardras " werd ui.tgevoord door do cijfers van 
hot willekeurig ras te vermeerderen of verminderen met hot verschil in rosisr 
tentiocijfor van dit en van het "standaardras". De hierbij gebruikte schaal 
was als volgt (afgeleid uit schaal van Brookema): 
Tabel 1. 
Bintje 3+ Record 2-g- Voran „ 2 „ 
Eigenhoirner 3g" Thorbocke 2- Siontjo 1üf volgons 
Gloria 1 Triumf 3 Rassonlijst1954 
Noordeling 3 Ultimus 2 
Bij hot samenvatten van do lijnen, die het verband aangeven tussen pH en 
schurftcijfers voor do verschillende proefjaren, word do bovon omschreven 
herleiding van do rassen toegepast, alsof er geen intoractio pH x ras «ou 
optreden. Dat dit inderdaad niet hot geval zal zijn, kunnon wij niot bewijzon, 
maar slechts aannemelijk maken uit do volgende foitons 
1. In een aantal van onze proefjaren werdon op éón (kalk) proefvoid twoe
 ; 
aardappelrasson naast elkaar verbouwd. 
a. Eigenheimer - Triumfs over 5 proefjaren gemiddeld 
vrijwol geen intoractio 
• . b. Voran - Gloria; over 4 proefjaren gemiddeld 
geen intoractie ' • • -.[.•• 
c. Voran .- Records ovor 3 proef jaron gemiddeld 
geon intoractie 
2. Eon gemiddelde pH x schurftcijfor-curvo van 16"proofjaron mot Voran op 
dalgrond bleok vrijwol parallel te lopen aan oon soortgelijke curve voor 30 
proefjaren met diverse andero rassen, nadat dozo op do bovon omschreven wijze 
op Voran waren horleid. Op kloirijk veen gaf oen gomid&oldo pH x schurft-
cijf or-curvo van 6 proefjaron met Eigenheimer eenzelfde verloop to zien als 
oon op Eigonhoimcr herleide gemiddelde curve van 6 proef jaron mot an.doro 
rassen. 
Bij do kouzo van de methode voor do herleiding van do schürftresistontio 
op één standaardras word do schaal van Brookema gekozon, omdat« 
1. do resultaten van de onder 1 (zie boven) bo3chrovon rassenye:igolijking.. 
op óón proefveld iets boter overeenstemden met do schaal van Broekema dan 
mot do cijfors uit do Rassenlijst. 
2. do ondor 2 (zie boven) gonoomdc curven voor Voran on Eigenheimer vrijwol 
gedokt werden door de op. Voran rosp. Eigenhoirnor hcrleido curvon, als do., 
schaal van Brookema gebruikt word, terwijl bij transformatie volgens do 
Rassonlijst de herloido curvon lager lagen dan de "zuivere" curvon. Op zand-
-grond kwamen "zuivere" en herleide curven niet gohooi tot samenvallen, maar 
voldood de schaal van Brookema toch boter dan die uit d'c Rassonlijst. 
3» in ons materiaal vrij veel proefjaren voorkwamen met Triumf on Thorbooko, 
dio thans niot moor in de Rassonlijst opgenomon zijn. 
Hot middolon van do pH x schurftcijfer-curven kon niot orthogonaal plaats 
hobbon, omdat do pH-trajocten van de in beschouwing gonomen proefvelden olkaar 
niot goheol ovorlapton. Om dozo roden zijn do uitoinden van do curvon (zio 
figuren) vaak als een gobrokon lijn weergegeven. Ovorigons mag wordon aange-
nomen, dat dozo gedeelten van de curven de gomiddeldo roaotio» toch vrij good 
weorgevon, omdat bij do uitoindon zowel vlakke als steile curvon voórkotnön. 
1) Schurftziekte bij aardappelen. 
Directie van do Landbouw 1939 pag. 97-106. 
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Resultaten» 
Binnon oon proefveld troodt por proefjaar gewoonlijk oon nauwo samen-
hang op tusson pH on do mate van schürftaantasting»(fig.1)• Ovor moor proef-
jaren gezien kunnen vora on niveau van de curvon por proefveld nogal yaricron. 
Do verscheidenheid van curvon, dio kan optreden bij het vorgolijkon van proef-
velden op één grondsoort, is groot (fig.2). Hot is ons niot mogelijk voor dozo 
vorseheidonheid oon verklaring te govon^ in ons materiaal konden wij goon 
samenhang mot hot jaar of hot humusgohalto aantonen. 
Grondsoort en schurftaantasting 
Na do horleiding van do pH x schurftcijfor-curvon voor diversó rasson op 
oon curve voor hot ras Voran word voor iodor van do grondsoorten zandgrond, 
dalgrond, on kloirijko voengrond een gemiddelde roactiocurvo samongostold, af-
gebeeld in fig» 3' Voor de overige grondsoorten waron niot voldoende gogovons 
baschikbaar. In fig. 3 zijn niet betrokken die proofjaron, waarbij do bokalking 
in hetzelfde voorjaar of in hot voorafgaande najaar word uitgevoerd. In fig.4 
zijn, uiteraard voor oen kleiner.aantal proefjaron, voor de verschillende 
grondsoorten de zuivere Voranlijnen weergegovon. Fig. 3 on fig. 4 stommoit 
rodolijk mot elkaar overeen» Uit dozo grafiekon blijkt, dat bij cenzolfd^ pH 
op kloirijko veengrond meer schurft optreedt dan op dalgrond en pp deze deer 
dan op zandgrond. 
Bij eon voor zandgrond en voor een gemiddeld bouwplan optimale pH (4*7 " 
4*9) vinden wij voor Voran oon gemiddeld schurftcijfor 1.2, bij dalgrond (4.6) 
oen gemiddeld'cijfer 1.4« Voor anders rassen is eon dorgolijk cijfer te bere-
kenen mot behulp van de in tabel 1 gegeven schaal. Zo zal voor Eigonhoimor 
op zandgrond eón gomiddcld cijfer 2.7 gevonden worden. Do vormeldo' gemiddelden 
zijn alleen tor bepaling van de gedachten? de schürf taantasting. zal yolgons 
onze gegevens in het voor do praktijk-belangrijke-pH-trajoöt mot 95$ waar-
schijnlijkheid niet sterker zijn dan overeon komt mot 1.4 eenheden, boven hot 
gemiddelde cijfer. .\ 
Zoals door Meyer '•' is aangegeven, is bij oen schürftaantasting, gewaar-
deerd met l|r of'hoger, het produot niot moer geschikt als pootgood, terwijl, 
bij oon schurftcijfor 3 of hoger de aardappels gewoonlijk alloon to gobruikon 
zijn als veevoeder of voor industriSlo verwerking. 
Do vraag of oon bepaald perceel geschikt is voor aardappoltcolt, voor-
zovor hot do pH on daardoor do mogolijke schürftaantasting betroft, mag niot 
in do oersttr plaats beantwoord wordon aan do hand van do bovonvcrmoldo go- . 
middelde cijfers. De op het perceel vorksogon orvaririg ovor hot optreden van 
-schurft is vermoedelijk do boste maatstaf» 
Verso bokalking on sohurftaantasting. 
In het door ons vorzamolde materiaal yindon wij goon of vrijwel goon 
toonamo van do schürftaantasting in hot oorsto jaar na do bokalking. In dozo 
gevallen word do kalk in do herfst gogoven on normaal door do bouwvoor 'goworkt. 
Voor twoo proof volden op Zuidolijko zandgrond mot humus goha.lt on van ca 45» 
wordon in fig. 5 <lo roaotiolijnon gegovon in het oorsto on in hot'dordo jaar 
na bokalking (poodorkalk). In hot oorsto jaar word Bintje verbouwd, in hot 
dorde jaar Eigenheimers dezo rasson zijn ongovoor ovon •eö^ brioe (zio tabo^ 1). 
Do figuur spreekt voor zichzelf. • 
Op twee proefvelden op oudo veenkoloniale grond mot humusgohalton van? 
1:0-15$ vonden wij oon soortgelijk verschijnsel (fig.6). 
1) C, Meyer Procvon on waarnomingen over aardappolschürft. 
Diroctio van do Landbouw 1939 
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Hot ono proefveld word bolcalki met- schelpkalk, hot andere net koolzure land-
bouwkalk. Zowel in het eerste als in het derde proefjaar na de bckalking word 
Voran verbouwd* Hot verschil tussen hot effect van "verse" en ',:oude'' bckalking 
is weer duidelijk. Op con kalktrappon-proofveTd op nieuwe Veenkoloniale grond 
mot oon humusgehalto van ca 6fo worden in najaar 194° c°n aantal veldjes bij-
gokalkt (morgei). De in 1947 verbouwde aardappelen reageerden in schurftaan-
tasting niet op de pH-vorhoging, wol echter op hot roods bestaande verschil 
in pil (fig. 7). 
Van oen kalktrappcn-proofveld op klcirijk veen mot ca 40% humus on 40% 
klei worden in najaar 1948 oen aantal voldjos biggekalkt (pocdorkalk). In 
1947 gedroegen deze veldjes zich nog normaal (fig.8a). In het eerste jaar na 
do bckalking bleek do schürftaantasting aanzienlijk geringer to zijn dan mot 
do bereikte pH overeenkwam (fig.8b), In 1952 wijken do bijgokalktc veldjes 
niot moor af van do "van oudsher" bckalkte veldjes« 
Mon zou kunnen veronderstellen, dat do schürftaantasting moor parallel . 
gaat aan oon stijging van do basonvorzadiging dan aan eon stijging in pH-KCl. 
Pig. 8d laat echter zion, dat ook bij het uitzetten tegen V do pas bokalktc 
voldjos zich uitzonderlijk gedragen. 
Stalmostbomesting on schurftaantasting. 
In hot door ons.verzamelde materiaal werd in cnkolo gevallen gcon in-
vloed van stalsos? gevonden (fig. 1 en 7) » in andere gevallen wel en dan in 
gunstige richting (fig.9). Op één proefveld op nieuwe dalgrond werd in 1947 
geen, in 1945 en 1950 wol een invloed van stalmest geconstateerd. Op een 
ander proefveld op oude dalgrond werd eveneens in 1947 geen en in 1950 wel, 
zij het een zwakke gunstige invloed van stalmest gevonden. Men vraagt zich af, 
of het stalmestveffoct mogelijk samenhangt met de aard van de stalmest, met 
do tijd van toedienen of mot het jaar. Easvorschillon waron hiervoor in 
iöSbr goval niet als mogelijke oorzaak aan te wijzon. 
Stikstof-vorm en schurftaantasting. 
Moyer demonstreert voorbeelden, die er op wijzon, dat bij aanwending 
van chilisalpoter bij eenzolfdo pH soms moor, maar in moer gevallen minder 
schurft optreedt dan bij aanwending van zwavelzure ammoniak. 
Een voorbeeld'van het corstogoeft fig. 10 voor zandgrond mot ca 7% humus. 
Op oon proofvold op zandgrond met oon humusgehalto van ca A-fo trad bij golijke 
en lage pH moer schurft op bij za dan bij chs, bij gelijke on hoge pH omgekoord 
(fig.1l). In vorschillendo andere gevallen blook geen verschil tussen beide 
meststoffen to bostaan als do mato van schurftaantasting vcrgolokon word bij 
gelijke pH. Hot in vele govallen hoger liggen van do schurftcijfor x pH-curvo 
van do za-objocton ten opzichte van de chs-objoctcn (fig.12) wokt do indruk, 
dat de schurftverwekker zich niet direct kan aanpassen aan do gewijzigde kalk-
toostand. Van een eenmalige bemesting met za als bestrijdingsmiddel togen 
schurft zijn dan ook, mede gezien in verband met do geringe heil ing van do 
lijnen in fig. 3» geon afdoende resultaten te verwachten. Do duidelijke invloed 
van een onigo jaren voortgezette bemesting mot chs of ks komt in fig. 13 tot 
uiting. 
Conclusio. 
Hot recente materiaal geeft in grote lijnen dezelfde rosultaton als reeds 
door Moyer worden gepubliceerd,Hot verzamelde werk heeft geon niouwo gezichts-
punten geopend. 
Do in de practischc landbouw verbreide mening, dat een verso bokalking 
do schurftaantasting weinig of niot doot stijgen, is onder praktijk-omstandig-
hoden inderdaad juist. Stalmest vermindert in sommige gevallen de schürftaan- . 
tasting. In doze beide punton verschillen de nieuwe resultaten enigszins van do 
orvaxingen van Meyer. 
Fig 1 Pr 120- 1947 Aard.- Voran 
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C 5610 Bijlage II 
LAErD30UWPE0EFSTATI0iT ELT BO'OBKUÏÏDI G INSTITUUT T.K.O. GEOTBTGEBT 
âlâ,â.^ ZEl\gPAp^s j^£n.P.gJJ:iIS _Q.n -?9pu.r f tev-n te- st in g bij aardappelen 
door '. • 
Jac, Korilovon en S. de Haan 
De invloed van compost op schurft "bij aardappolon werd nagegaan aan de hand 
van gegevens van 20 proefvelden van het Proefstation. Deze 20 proefvelden 
leverden tezamen 34 proefjaren met aardappelen op. 
In 18 proefjaren trad geen of nagenoeg geen schurft op. In 16 proef-. 
jaren trad schurft op, in oen zodanige matc5- dat schürftcijfors go go von , 
kondon worden (van 0-5l 0 = schürftvrij^ 5 = maximale schürftaantasting). 
. v • • Fig. 1 geeft hot verloop van hot schurftcijfer tegon do gogovon, hoe-, . 
veelheden Stadsvuilcompost VAM en de daaraan aoquivalente kalkhoovoolhodon. 
De.laatste kwamen slechts in 6 proefjaren voor, te weinig om onderscheid 
to maken tussen zand- on dalgrond, er was nl. maar 1 proefjaar met kalk op ., 
zandgrond on 5 op dalgrond. Voor do compost is dat wel.gebeurd, er.waren nl. 
11 proefjaren met compost op dalgrond, en^  5 op zandgrond'. (Onder hoeveelheden 
compost on kalk wordt in dit vorband de'xot en met het betreffende proefjaar.' 
in totaal gegeven .hoeveelheden, dus zonder ër rekening moe te houden,- of dezo 
hoeveelheden in 1 x- of in meerdere malen gegeven zijn). 
Hot blijkt, dat gemiddeld over deze 16 proefjaren 100 ton VAM-compost 
de schürftaantasting hoeft doon toenemen op dalgrond van 1.1 - 1.2, op zand-
grond van 1.1 - I.45 dus een stijging van ca 10$ op dalgrond on van ca 30$ 
op zandgrond. De aoquivalente kalkgift daarentogon hooft het schurftcijfor 
doen oplopen van 1.1 - 2.0 (stijging ca 80$). 
Hioruit zou men dus kunnen concludoron dat VAM-compost do schurftaan-
tasting in voel mindoro-'vmato doot toonomen, dan oon aoquivalente kalkhooyocl-
ho id. 
Uit tabol III van hot "Samenvattend verslag van diverso proefrosultaton 
mot VAM-compost op bouwland (zand- en dalgrond) ovor do jaren 1932 t/m 1947" 
door Ir J.A. Grootonhuis blijkt, dat daar gemiddeld over 20 proefjaren voor. 
100 ton VAM-compost con stijging van hot schurftcijfer in dezelfde ordo van 
grootte gevonden word als bij de door ons bewerkte gogovens nl. van O.7O -
O.85, dus oen stijging van ca 20$. 
Fig. 2 toont het verloop van pH-KCl tegon de gogovon hocvoclhodon VAM-
compost on do aequivalcnto kalkhoovoolhodon. 
Hioruit blijkt, dat kalk pH-KCl niet sterker doot stijgen dan compost 
(hot omgekeerde lijkt eerder waar). 
100 ton VAM-compost hoeft pH-KCl doon stijgen op dalgrond van 4*20- 4»75> 
op zandgrond van 4*60 - 5»20. Sluijsmans on Boskma vonden op dalgrond gemiddeld 
over 46 proefjaron voor oen pE-KCl= stijging van 4.20 - 4.75 oen stijging 
van het schurftcijfer van 0,8 - 1.6 (dus mot 100$) on op zandgrond gomiddold 
ovor 20 proefjaren voor.een pH-KCl-stijging van 4»60 - 5«20 oen stijging van 
hot schurftcijfer van 0.9 - 1»75 (dus ook mot ca 100$). Dezo stijgingen zijn 
van dezelfde ordo van grootto als die welke op do compostproofvolden voor' do 
kalkobjocten gevonden word, (Zie Sluijsmans on Boskmas "De invloed van bo-
kalking, grondsoort, . s talmos tb omos ting en N^ -vorm op het optreden van aard-
appolschurft" fig. 3.) 
Of andere compostsoorten eon soortgelijke invloed op do schürftaantas-, 
ting hobbon als VAM-compost kon hier niot worden nagegaan| hot materiaal was 
daarvoor to beperkt. Dit goldt ook voor andere factoren (verschillende 
brooistadia van VAM-compost, voorTrucht, jaarverschillen (nat, droog, koud onz,)). 
Hot verslag van hot Landbouwkundig Ondorzook in Hoordolijk Friesland 
in 1954 vomeldt, dat boriumbonosting de schurft doet afnomen. Hot is mogelijk 
dat do gosoaa'àa<.û02?do .working van VAM-conpost hiemodo vorband houdt. Dit is 
ovonwol niet nagegaan. 
Het is tenslotto goblokon, dat do schurftaantasting bij het ras Voran, 
dat 10 x verbouwd word, iets goringor is gewoost dan bij do andore rasson 
gomiddold (2 x Eigenhoinor, 3 x Libortas, 1 x onbokond ras). Dit is in ovor- . 
oonstomming net do Rasscnlijst, waar Voran voor schurft gevoeligheid hot cijfer. 
7 heeft, Eigenheimer.3, Libortas 4 (in dit geval is 10
 m minimale, 0 « maximale 
schurftgovoolighoid). 
Conclusie. 
Uit deze studio is goblokon, dat VAM-compost gemiddeld over 16 van de 
34 proefjaron, waarvan in 18 jaren geon of nagenoog geon schurft geconstatoord 
word, de schurftaantasting wol heeft doen toenemen, echter in aanmerkelijk 
mindere mate, dan men op grond van zijn kalkwcrking zou vermoeden. 
Hiorbij is to bodonkon, dat het materiaal voor hot trekken van doze 
oonclusie beperkt was on van heterogene samonstolling« Deze oonclusio wordt 
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Aardappelschurftproofvoldon I. V.R.0. 
Sodert do oprichting van hot I.V.R.O. in het najaar van 1942» worden 
van 1943 af elk jaar 3 tot 5 proefvelden aangelegd om de resistentie tegen 
sohurft van do nieuwe rassen na te gaan. De proefvelden konen voor op percelen, 
waarvan uit de praktijk bekend is, dat deze schürftige aardappelen opleveren. 
Vóór 1943 worden dozo proevon aangolegd onder leiding van het Instituut 
voor Veredeling van Landbouwgewassen (i.v.P.).Wij bcschikkon over cijfers van 
1939 af. In 1954 worden 5 proefvelden aangolegd, t.w. óón op de Proefboordorij 
in Boosel (zandgrond), één op do Proofboerdorij in Borgeroompagnie (dalgrond) 
on drio in do Noordoostpoldor op de kavols M. 128, P.63 on E.89 (kleigrond). 
In 1955 zal weer een proofvold op do twee gonoendo proefboerderijen on zullen 
waarschijnlijk twoo proevon in de N.O.P. worden aangelegd. 
Gemiddeld worden jaarlijks 30 nieuwe rassen in vorgolijking mot onkelo 
standaardrasson boproofd. 
Per ras on por proef worden 10 knollen verspreid ovor hot veld gepoot. 
Van hot atandaardras Eigonhoimor worden in elke proof 40 knollen uitgezet. 
Do booordoling van do schürftaantasting vindt plaats door do proefveldhoudors» 
In do herfst wordon do planton gerooid on ze wordon op do gogrooido plaats 
booordoold. Zonodig wordon zo gowassen. Per proef wordon dus por ras 10 cijfors 
vastgelegd. Hierbij wordt gebruik genaakt van do schurfts-ohaal, samengesteld 
door de Plantonzioktonkundigo Dienst en onkolo andere instellingen. 
10 » geen aantasting 
1 « zoor sterke aantasting 
Aangezien do aantasting in do laatste jaren niot erg hevig was, soms 
zolfs onvoldoondo om botrouwbaro verschillen vast te loggon, ligt hot in do. 
bedoeling als proof do holft van do proofvoldon to bohandolon mot colluloso» 
Hiervoor zaj zaagsel wordon gonomon. 
Vordor wordt jaarlijks oon groot aantal cijfors ontrent do vatbaarheid 
voor schurft verkregen van do obsorvatieproofvoldon» Dit zijn oriöntoronde 
rassenproovon (veldjes van 36 knolion por ras, in enkelvoud), waarvan jaar-
lijks _+ 130 stuks door hot I.V.R.O. door hot gcholo land verspreid wordon 
aangologd. Do vorkrogon cijfors zijn niot zo betrouwbaar als van do schurft-
proof velden• 
Allo sohurftcijfors wordon gebruikt big hot vaststellen van het oijfor 
voor do vatbaarheid, dat in.de Rassenlijst wordt vermeld. Bovendien wordon 
do resultaten aan de kwokors van do nieuwe rassen doorgegeven. Bij de beslissing 
ontront hot wel of niet verder onderzoek van de rassen wordt rokening met dozo 
cijfors gohoudon. 
In 1954 wordon do vorkrogon oijfors voor hot oorst vorworkt in do 
I.V.R.O. sorio "Resultaten rassonproof voldon", wolko aan oon aantal instellingen 
on porsonon wordon toogozondon. 
Wagoningon, Januari 1955« 

Bijlago IV 
Vtrcdoling op, aardappelsehurf t-rosis.tontio.« 
door Ir CA.Thijn» 
Bij hot kwokon op resistentie tegen aardappelschurft stuiten wij direct 
op do moeilijkheid, dat in do cultuurrassen goon volkonen onvatbaarheid is. 
aangetroffen. Wol is sinds lang bekend, dat or grote verschillen bestaan in 
vatbaarheid on govoolighoid tusson do diverse aardappolrassenc 
Waarop physiologisoh deze verschillen berusten, is onvoldoende bekond. 
Hot kan zijn dat de noordoro of mindere bescherming van hot poridera hier 
oen rol spoelt, maar ook do weerstand van het daaronder liggende knolwoefsol 
zal zijn invloed laten golden. Er is immers oen groot verschil in do diepte 
dor schurftplakkon bij do diverso aardappelrasson• 
Ook do snolhoid van vorming van wondp.c.^ u,ôs3sn.l3ti van invlood zijnt Amori-, 
kaanso ondorzookors boworon dat dit o.a. bij hot zoor resistente ras Monominoo 
van botokonis is. Wij kunnon ons ochtor ook zoor good voorstollon, dat oon 
aokoro ovorgovoolighoid dor schurftstorko rassen t.o.v. do indringende 
Actinomyces haar invloed doot gelden, ovcnals dit bij PhyïTi-Tihora on divorso 
viron het goval is. 
Omtrent het voorgaando is zocr weinig mot zokorhoid bokond. Do ervaring 
loert dat do schürftzwam zoor vochtbchooftig is. Vooral in drogo jaron tracht 
hij zich op do sappen van de a^rdappolknollcn te worpen. Anders dan bij do 
groei op humusbostanddelon krijgt hij dan echtor te maken mot do woorstand 
van levende plantondolen on dozo woorstand is, waardoor dan ook, stork af-
hankelijk van hot aardappolras,dat door do zwam wordt.belaagd» 
Wij hobbon hieronder oon aantal rassen. verzameld, dio geblekon zijn zoor,.., 
stork to zijn togen aantasting door schurft.Do afstamming dier rasson plaatsten 
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D.Roich x Jubol 
No. x Jubol 
No. x Hindonburg 
Hindonbur'g 
No., x Jubol 
Jubel 
Van Goldon Won dor, King Edward VII on Ostragis, die ovoncens als 
resistent bokond staan,ontbrokon ons afstammingsgegevens« 
Overzien wij voorgaando lijst dan blijkt cluidolijk?dat oon groot aantal, 
z.g. rosistentio rasson afstammen van Jubol. Ook Hindonburg, oen jongo Jubol, 
zien wij telkens vermeld. De afstamming van Jubol is in nevelen gehuld, wat 
botroft do horkomst van lu?.£n*vormogon tot resistentie-Vererving. 
Zowel Jubel als Hindonburg zijn in Duitsland on in de Voronigdo Staten 
vool gebruikt als oudorras en blijkbaar niet zonder succos«Volkomen onvatbaar-
hoid togen schurft hooft men er niot moo boroiktj hoowol or ijverig naar zal 
zijn gezocht. 
In ons land iß not doze schurftgenitours weinig gewerkt bij do aardappcl--
vorodoling. Zij bezitten eigenschappen?dio hun gebruik als kruisingsoudor 
woinig aanlokkelijk doen zijn« Toch letten onze kwekers wel terdege op do 
vatbaarheid huilier zaailingen en roods bij hot kiezen der ouderrassen spoelt 
de vatbaarheid voor schurft stellig in de meosto gevallen wel een rol. Do 
orvaring heeft immers ook hr*n allang geleerd; dat oen sterk - zijn tegen 
schurft ovororft on dit niot alleen bij Jubel on Hindenburg. 
Op de Prof. Brookorna - Hoeve in do NaO.P. blinken Sirtoma- en Jubel-
nakomelingen veelal uit door een .geringe schürftaantasting, die van Albion, 
Eersteling on Bintje daarentegen orvon meestal de grote gevoeligheid van 
hun ouders. 
" Dit wijst wol op dominantie van do resistentie en van Hindonburg is 
wol eens beweerd,dat do overheersende factor duplex aanwezig zou zijn» Zo 
eenvoudig zal do zaak echter niet zijn» Stellig niet alle nakomelingen van 
Hindonburg, Jubol on andere a.g. resistente rassen blijken resistent to zijn. 
Zeor uiteenlopende graden van vatbaarheid nomen wij telkens waar en zoor waar-
schijnlijk zal polygene vererving van vatbaarheid on gevoeligheid bij nauwge-
zette kruisingsanalyses blijken aanwezig te zijn. Een ras als IJssolstor is 
b.v. ontstaan uit do allerminst resistente ouders Bocord en Populair» 
Hot voorgaande cTcrziendo komon wij wolhaast -vanzelf op do gedachte, 
dat wij bij Actinomyces iots soortgelijks aantreffen als bij Phytophthora« 
Genen, die de grondslag vormen voor algehele onvatbaarhoid, zitten blijkbaar 
niot in do ons bokondo cultuurrasson» Tal van physio's zulIon waarschijnlijk 
bij schurft evenals bij Phytophthora hun speciale rol spelon on om to komen 
tot absolute resistentie zal gebruik moeten worden gemaakt van resistentie-
genen, die wellicht to vinden zijn in het oorsprongsgebiod van onze aardappels 
Zuid - of Midden - Amerika. 
Volgons de literatuur zou resistentie te vindon zijn in Solanum commorv 
sohl, S.ohacocnso, S, caldasii en S, jamesii. Hot lijkt niet uitgesloten, dat 
hierin een eenvoudiger wijze van resistentie-vererving aanwezig is. Vooral 
S. chacoense zou volgens Amerikaanse onderzoekers oen eenvoudig verervings-
schoraa te zien geven. 
Dit zou nader onderzocht kunnen worden en via de vrij lange'weg van 
onderzoek van hot uitgangsmateriaal, kruiaing, torugkruising en voortdurende 
iosting, wellicht in kunstmatige milbuxjzou misschien resultaat to bereiken 
zijn. Veol grondloggcnd work tor vaststelling van de moest efficiente methoden, 
goschikt voor massaal onderzoek,zal daartoe nodig zijn. Misschien dat ook 
anatomisoh onderzoek van de peripheric van do aardappolkncl ons licht kan 
verschaffon. 
Nu moeten wij do belangrijkheid ener volkomen schürftrosistectie niot 
overschatten, wat allerminst v/il zeggen dat onderschatting meer op haar plaats 
zou zijnJ Maar als wij do resistentie van oen IJssolstor, Sirtoma of Maritta 
in onze groto gangbare rassen zouden kunnen kweken zouden wij waarschijnlijk 
weinig hinder ondervinden van schürftaantasting. 
Ook deze beperkte doelstelling is echter allerminst eenvoudig tot uit»-
voering te brengen'. Een eerste voorwaarde van slaging is, dat do kwekers meer 
nog dan tot nu toe met do schurftgovoolighoid der te bezigen ouderrassen reke-
ning houden en dat zij bij do selectie ven hun zaailingen ook vooral lotton 
op do schürftaantasting dor knollen* 
De ervaring hoeft geloerd, dat zaailingen van liet oudo ras Franson vaak 
stork zijn aangetast» Ook de praktijkrassqn Eigenheimer, Idoaal, Bintjo en . 
do VEOogore Prosont, allo jonge Fransonsgoven een aanwijzing, dat dit ras 
gomakkolijk nakomelingen geeft, welke zeer vatbaar zijn. 
Van de andere kant is dat ;:bioïd5t veo^ gebruikt om kwaliteit te verkrijgen. . 
Het vermijden van bepaalde géniteurs kan er stellig toe bijdragen, dat mon 
de kans op behoorlijke resistentie verhoogt of althans de vatbaarheid binnen 
bepaalde grenzen houdt. 
Geen enkele kweker zal echter Uitsluitend..hierop-letten on daarom kan.het 
van belang zijn, dat.van Instituutswego wordt getracht, ook overigens belang- .' 
rijke, géniteurs te schepponjdie'naast andore-belangrijke consumptie-, fabrieks-
of voedingseigenschappen beloften inhouden -voor och goede vererving van schürft-
rosistentie. 
Bijlage V 
Literatuurgegevens betreffende hot gohruik van chemische 
middelen hij do bostrijding van do aardappolschurft. 
Ir J.H a van lümdon on ïr iuE« Labrüyore. 
Het gohruik van chemische middelen hij de bestrijding van schurft. 
Indeling. 
1 • Poqtgoedbehandoling. 
1.1. Kwikmiddelon. 
1.1.1. Sublimaat 
1.1.2 . ICwikoxy&o 












2.5« Diverse middelen. 
- 1 - ' 
1
 • ' P O O T O O E , L B E H A N D E L I N G . 
Pootgoedontsmetting kan p l a a t s hobbon u i t twoër loi ovcrwegings 
1) 'Mon kan hot p©ctgood ontsmetten met hot idoo5 dat daardoor oen broij. 
van infeictie in do onrâiddollijko nabi jhe id van het toekomstige gewas wordt ; 
weggenomen, waardoor d i t gewas oon be te re kans k r i j g t om onbesmet u i t to 
grocien.j ' 
2) ;Mon kan ook póotgood ontsmetten met het i dee , om daardoor oen bosraqtting 
van het 'veld mot pa ra s i e t en , die t e r p l aa t se nog n i o t voorkomen, t e verhinderen. 
1 .1 . Kwikmiddcion. 
1 . 1 . 1 . Sublimaat. 
Sublimaat wordt zowel koud a l s warm toegepast} de warmo bohandoling 
bos taa t u i t 2 ,5 min. onderdompelen in 0.1$ HgCl2 oplossing van plm. 52° C« 
De koude behandeling duurt 30 - 90 min. in dozclfdo concen t r a t i e . 
De ontsmettende working van do sublimaat oploss ing wordt v e r s t e r k t door 
aanzuren mot HCl (CUNNINGHAM 9) of door toevoeging van KI t o t 0.25$ (RALEIGH 36) 
Een gunstige invloed van lcnolontsmetting mot sublimaat wordt gemold door: 
DIPPENAAR (11) 
MCLEOD, HURST, GUSSOW (25) 
NEW JERSEY AGRIC. EXP.STA. (l) 
WEDGEWORTH & ANDERS (53) 
RALEIGH (36) 
EHRKE (14) 
Ontsmotting mot HgClp wordt van twijfelachtige waarde geacht door« 
SANFORD (39) 
SCHLUMBERGER & SYRE (42) 
SYRE (45) 
SCHAAL(40) 
VfflEELER & MOORE (54) 
Do sublimaatontsmott ing wordt schade l i jk geacht doors 
TAYLOR (47) 
TAYLOR' & ; BLODGETT ( 49 ) 
COULD & RANDALL (14) 
TABEL I 
Do door do voorstanders bereikte resultaten. 











Ion vorhoogd van 24 tot 76 
idom van 33 tot 7'i 
idem van 19 tot 39 
idom van 12 tot 69 
Invl. op opbrengst 
niet vermeld 
opbrengst vorhoogd 
van 179 tot 
202 bu por acro 
niet vermeld 
geen invloed 
Opmerkingen. DIP PEN'A. Jl (11) vermeldt 't ovens, dat in oen andoro proef con minder 
•duideli]k"rcsultaat word verkregen. MACLEOD, HURST on GUSSOW (25) menen, dat 
pootgoed ontsmotting een voordeel oplevert als de grond slechts in geringe 
mate besmet is. 
WEDGEWORTH en ANDERS (53) vorkregen door behandeling van ogenschijnlijk go-, 
zond pootgoed ook een verhoging van het percentage schurftvrijo knolion, nl. 
van. 32.' tot 64$* 
EHRKE (14) vermeldt oen opbrongstverlaging. 
Do tegenstanders. 
.SAFFORD (39) is van mon ing, dat knol ontsmetting go on zin hooft. DG op do 
knol aanwezige Stroptomycos zou gedurende de groöiporiodo van do aardappel 
slechts enkele mm groeien on dus sooxx infectie kunnon veroorzaken op de 
nieuwe knollen. 
De hierboven vermelde gunstige resultaten schijnen een tegenspraak to . 
vormen voor deze hypothese, maar als men bedenkt, dat bok de- ontsmotting van 
gozonde knollen eon aanzienlijke verbetering towoogbracht, moet men toch de 
mogelijkheid openlaten, dat do gunstige invloed hierboven geciteerd, goon go-
volg is gowoest van hot elimineren van een ontsmettingsbron op de potor. 
Zoekend naar een verklaring voor hot effect bereikt door het ontsmotton 
van gezonde knollon ziet men twee mogelijkhodonï 
1) Do "gezonde" knollen droegen toch de infectie bij zich al waron 
zij niet aangetast* 
2) Door het ontsmetten is aan do poters een voorraad .HgClp meegegeven, 
die in de ongeving gediffundeerd is en als bodomontsmotting.hooft gewerkt. 
GOULD on RANDALL.(17) beoordeelden alleen de invloed op de stand van 
hot gewas on do opbrengst.' Eon sublimaatbehandcling, gedurende 90 min. met 
koud HgClp van 0.1$ gaf volgens hen ongunstige resultaten. ; 
TAYLOR (47) en TAYLOR on BLODGSTT {49) deden eon groot aantal waarnemin-
gen en vonden stoods oen kloinc doch botrouwbaro vorhoging van de schurftaan-
tasting door oon potcrbchandoling met Hg-houdendo middelen. Dozo auteurs namen 
hun proeven op gronden mot 'pH 6 en hoger. 
SCHLUMBERGER on S-YRE (42) noemen knoldesinfeotio "erfolglos odor unsichorii. 
WHEELER on MOORE (54) vonden in veldproeven, dat sublimaat en 'aangezuurdo 
sublimaat als pootgoed ontsmettingsmiddel niet offoctiof *waren.voor do be-
strijding vaii do schurft in do natocltj zij achtten ontsmotting dan ook allocn 
van belang in geval men zieko knollen zou uitplanton op "gozondo" grond. 
Uit het.'bovenstaande volgt, dat de resultaten variören van ongunstig 
via neutraal- tot zeer gunstig. 
Hot is zeer gowonst na te gaan, waardoor deze verschillen zijn veroor-
zaakt. Mogelijke factoren zijn pH van de grond, samonstolling van de microflora 
on gevoeligheid van do betreffende Streptomyccs-stam(mon) voor Hg. 
1.1.2. Kwikoxyde. 
Betreffende hot gebruik van kwikoxyde als pootgoed ontsmotter' staan sloohts 
do resultaten van Taylor (47) tor beschikking. De door hom toegepaste bohando-
lingon zijn s. 
1) Kwikoxyde 1 s 125 bij kamertemperatuur 
2) Kwikoxyde .1 .., 125 in formaline 1 s 60 bij kamertemperatuur. 
Beide behandelingen resulteerden in een toename van do schurft. 
1.1.3» Organische kwikverbindingen * 
Een aantal patontmiddelon word beproofd door MACLEOD, HURST on GÜSS0W(25), 
to weton; 
Dupont Cal K. 
Du Bay 664 . 
Du Bay 738 
Bayor dip dust 
Somcsan Bol 
Improved Somesan Bel 
Sanoseod» 
Hoowe.1 zulks niet uitdrukkelijk in do publicatie wordt vermeld, wordt 
aangenomen, dat dit allo organische Hg-verbindingon zijn« De bereikte 




Blanke poters onboh. 
Somesan Bol 
Sanosoed 
Dupont Cal K. 
Du Bay 664 
Du Bay 738 
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Uit de resultaten verkregen met de onbehandelde poters blijkt, dat do schürf t-
besmetting van do grond niet ernstig is geweest. 
Door WHEELER en MOORE (54) worden enkele van.dezo middolon nl. Semosan 
Bol, Bayor Dip Dust on Sanosoed ovenoons gebruikt. De door hon boroikte 
resultaten zijn moeilijk in tabelvorm weer te gevenj hot resultaat, waartoo 
zij komon, is evenwel, dat deze middolon goon bestrijding van d© schurft 
goven. 
Evenals MACLEOD (25) etc. komen dezo schrijvers tot de conclusie, dat 
or vorschil bestaat tusson de natcelt van onbehandelde blanko potors on on-
behandelde schurftige poters. Dit vorschil ten gunste van do blanke poters 
zou oon tegenspraak inhouden van do mening van SAEFORD (39)? dat do op do 
poter aanwezige schurft van geen betekenis is voor do schurftaantasting van 
do natcelt, indien tenminsto de zekerheid bestond, dat do betrokken groepen 
poters overigens geheel vergelijkbaar waren? dit blijkt ochtor niot nit do 
publicaties. 
STOMER (44) vermeldt evenals EHRKE (14) gunstigo rosultaton van het 
gebruik van Arotan als knolontsmotter togen schurft. Do bohandoling van 
STORMER bestaat uit hot natmaken van do knollen mot \fo Arotan,. waarbij 20 1 
vloeistof gebruikt wordon op 1500 kg aardappelen. Volgons STOBMER worden do 
boste resultaten verkregen als knoloivüsmot ting gecombineerd wordt mot grond-
ontsmettingo 
1.2« Formalino. 
Formaline wordt zowel koud als warm toegepast. Do koudo behandeling duurt 
90 min. in oen verdunning van 1 op 240« 
De warmo bohandoling duurt 2.5 min. bij plm. 52' G in dezelfde concentratie. 
Gunstige rosultaton worden vormeld door MACLEOD, HÜRST en GüSSOW (25), 
door TAYLOR en 3L0DG3TT (49) on door WIANT (55)• 
Do methode wordt vorder nog aanbevolen door VAUGHN on 3RANN (50) > die echter 
geon resultaten vermelden. 
Do door MACLEOD c.s. verkregen cijfers zijn in tabel II weergegeven. 
1.3» Jodium 
Onder 1.1,1. word reeds melding gemaakt van de toevoeging van 0.25$ KI 
aan de HgCl2-oplossing door RALEIGH (36)» ARK (6) ontsmette zwaar met schurft 
geïnfecteerde poters met een 1$ Jodiumoplossing on bereikte daarmede in een 
veldproef, dat do •• na tooit van de ontsmette knollen slechts voor 2.5$ schürf tig 
was tegenover 47$ voor do nateolt van do onbohandoldo knollen. 
2
' Q R O N D O N T S M E T T I N G . 
2.1. Kwikmiddolen. 
2,1.1. Sublimaat 
Met grondontsmotting door middel van sublimant worden gunstigo resultaten 
verkregen doors 
VAN DER SLIKKE (43) 
STORMER (44) 
MEYER (31) 
VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING N.O.P. (3) 
MARTIN (29) 
KENKNIGHT (23) 
Negatieve rosultaton werden vorkrogen door TAYLOR (47), SCHLUMBERGER en 
SYRE (42) en KNENKIGET (23): VAN DER SLIKKE (43) vorkroog, door bij het poten 
O.25 gr HgCl2 in 250 cc wator por standplaats toe to dienen, een roductio van 
do schurftaantasting tot op 50$ van do aantasting bij de contrôle, bovendien 
oen betere sortering en tenslotte ook nog een geringe opbrengstverhoging. 
STORMER (44) vorkroog oen gunstig effoct door bij do bemesting met supor--
phosphaat aan do meststof 1$ HgCl2 'fcoG "fce voegon. Zij tekent hierbij aan, dat 
sublimaat alleen effectief is bij zure bemesting on op zure grond. 
IJEYER (31) vormeldt, dat het toedienen van 0«4 gr. sublimaat in 800 cc 
wator por standplaats do aantasting dood vermindoron. 
De VERENIGING VOOR BEDRIJFSVOORLICHTING BT DE N.O.P. (3) verkreog mot 
sublimaat naar rode van 100 en 200 gr. por are oon daling van het schürft-
oijfer van 1.40 (1»50) tot rosp. 1.15 (0.90) en O.5O (O.65). Blijkbaar was 
hior de natuurlijke schurftaantasting niet ernstig. In dezo proeven constateer-
de men een geringe verlaging van de opbrengst. Opgomorkt diont te wordon,dat 
do betrokken gronden zoor waarschijnlijk neutraal of alkalisch waren (vgl. 
STORMER, 44). 
TAYLOR (47) vermeldt oen geringe, maar betrouwbare, toename van de schurft-
aantasting als gevolg van do HgClp-behandeling. 
KENKNIGHT (23) vindt, dat do werking afhankelijk is van de aard der 
actinomyceten, die in do grond voorkomen. Zijn dozo kwikgevoelig, dan kan men 
een gunstig'resultaat verwachten» zijn zo daarentegen kwikongevoolig, dan is 
hot resultaat door ho^ ; wegvallen van een belangrijk deel der concurrentie on-
gunstig (zie ook p a g . ) . 
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2.1.2. Calomel. 
Dit is oen voel gebruikt grondontsmettingsraiddel, waarmode zeer uiteen-
lopende resultaten bereikt zijn. 





N. JERSEY AGRIC.EXP.STA.(2) (Door deze laatste instelling werden eohtor in oen 
volgend jaar zo wisselvallige resultaten verkregon, dat geen conclusie mogolijk 
was.). 
Een ongunstig effoct werd verieregen doors 
FRUTCHEY en MÜNCIE (16), die vonden,dat de calomel de schurft deed toenamen; on door 
KENKNIGHT (23). 
De resultaten der diverse onderzoekers zijn, voor zover cijfers werden 
gegeven hieronder in tabolvorm vormeld. 
Tabel III 








20 lb calomel/acre 
Controle (alleen kunst-
mest n.r.v. 2000 lbs/ 
acre) 
kunstmest als boven 
plus 2 lbs calomel/acre 
als boven met 4 lhs 
calomel per acre 
als boven met 6 lbs 
calomel per acre 
als boven met 2 lbs 
kwikoxyde per acre 
als boven met 4 lbs 
kwikoxyde per acre 
contrôle 
20 lbs calomel per aoro 















Auteurs vinden, da t . , vooral 
b i j een laag vochfcgohalto 
van de grond, de calomol- . 
objecten meer actinorayceten 
bevatten. 
Ten aanzien van do dosering moet het volronde worden opgemerkt. 
CUNNINGHAM varieert do dosering van 2 tot 6 lbs calomel/acre en is van mening, 
dat meer dan 2 lbs calomol/acro de opbrengst nadelig kan beïnvloeden. MARTIN 
gaf een 10 maal zo hoge dosering on verkreeg nog eon aanzienlijke opbrengst--
vermeerdering. 
In Nederland gaf MEYER 16 kg/ha, hotgeen ovoroenkomt met 14,3 lb/acre. 
De dosering van FRUTCHEY en MÜNCIE, nl. 20 lbs/aoro, in do rij toegediend, 
is dus de hoogste in do tor beschikking staando literatuur vermeld. 
2.1.3. Kwikoxydo. 







EMILSSON & GUSTAFSSON (15) 
ERUTCHEY & MUNCIE (16) 
TAYLOR (47) 
De cijfers van het N.JERSEY AGR.EXP.STA. zijn in tabel III opgenomen. 
Nu alle kwikmiddelen besproken zijn, is het van belang het werk van KMKNIGHT(23), 
dat zich voornamelijk bezighoudt met de invloed van diverse kwikmiddelen op 
hot optreden van schurft, nader te beschouwen. 
Doze auteur geeft niot alleen proefresultaton, die evenals die van 
andere auter,rs tegenstrijdig zijn, maar hij tracht ook de oorzaak der tegen-
strijdigheden op te sporen. 
Aan de hand van potproovon met gronden uit vorschillende gebioden komt 
hij tot de conclusie, dat het verschil in working van calomel op schurft van 
aardappel in Long Island, New Jersey on Michigan ten minste ten dele to wijten 
is aan het voorkomen van verschillende stammen of soorten van parasitairo 
actinomyceten. Deze stammen of soorten zouden dan moer of minder kwikgevoolig mooter 
zijn, terwijl toename van schurft als gevolg van boderabohandelingen mot kwik~ 
middelen verklaard worden met de hypothese, dat do behandelingen de bodomflora 
beïnvloeden en zodoende de kwiktoleranto aotinomyceton de gelegenheid ßovon zich 
niot gestoord dpor de concurrentie van andere bodomorganismon, te ontwikkelen. 
Inderdaad vindt de schrijver verschillende feiten, die mot doze hypothese in 
overeenstemming zijn. Tolerante actinomyceten blijvon zich ondanks kwikbehan-
delingen vermenigvuldigen on zelfs zeer hoge concentraties HgCl on HgCl2 zijn 
niet in staat alle actinomyceten te inactiveren (hoogste concentratie grond s 
middel 10 s 1), 
Doordat bleek, dat do plaats van het kwikmiddel in de grond niot van bo-, 
lang was, werd het duidelijk, dat kwik zich gemakkelijk door de grond beweegt. 
In lab. proeven word aangetoond, dat dit gebeurde in de vorm van kwikdamp. 
Deze vorming van damp is afhankelijk van de redox-potontiaal van de grond, wat 
aangetoond werd met Zn in poodervorm on KMnO^. Hot KMhO^ vermindert echter 
niet do antiseptischo werking van sublimaat in oplossing. 
In lab. proovon werd do beweging van de kwikdamp door de grond 
beïnvloed door bodomtypo, vochtgehalte on zuurgraad. 
Zuren verminderen ds verdamping van kwik uit kwikverbindingen en ook S 
heeft een zelfde werking, wanneer het voldoende tijd krijgt om in de grond 
te oxyderen. Niet altijd echter belemmert een zure omgeving de werking van 
kwikverbindingen. Zo vond STÖRMER(44), dat subliaaat samen met een alkalische 
meststof geen schurftbestrijding gaf, maar wel, wanneer het gegeven werd met 
een zuur fosfaat in een grond met pH 5.0.CUMHTGHAÎI en WES3ELS (10) verkregen 
zeer goede schurftbestrijding met kwikverbindingen in gronden met lage pH, 
waarbij de grond zuur gemaakt was met zwavel. Volgens schrijver moet de wer-
king van het kwik in deze gevallen verklaard worden door diffundatie in op-
losbare vorm, want de verdamping moet hier volgens de theorie sterk geremd zijn. 
Hierop berust ie conclusie van de schrijver, dat die actinomyceten, die 
door het wegvallen van de concurrentie de schurft verergeren in gronden, waarin 
Hg in dampvorm voorkomt, toch geremd kunnen wordon als het kwikmiddel in vol-
doende hoge concentratie in oplossing aanwezig is. 
Uit deze zeer ingewikkelde materie komt dus wel naar voren, dat de omstandig-
heden een zeer grote rol spelen bij de schurftbestrijding. Dit verklaart de . 
vaak zo tegenstrijdige resultaten van verschillende onderzoekers. Niet alleen 
het schürftorganisme zelf, maar ook het milieu, waar het in voorkomt, beslissen 
over het al of niet slagen van een bestrijding met kwikverbindingen« 
2*2.. Uzerchloride 
IJzerchloride is mot succes toegepast door MüJYSB, die per standplaats 
20 gr toediende (d.i. dus 800 kg/ha). 
FeClß wordt verder genoemd door de BRUYN (8) volgens wie van verschillende 
chemische middelen P0CI3 het enige was,dat de schurft aanzienlijk deed ver-
minderen. Zij gebruikte doses van 10-20 gr per pot. 
2.3» P en ta ch 1 oorni_tj?ob enzeen. 
Hierover werden gunstige resultaten vermeld door HOOKER (19), door 
HOUGHLAND en CASH (21 ), door GRAM(18) en door MEY2H (31). 
HOOKER (19) werkte met 500 en 1000 lbs/acre en verkreeg daarmede "satisfactory 
control". Als de stof in do rij werd toegediend was 200 lbs/acre reeds voldoende. 
HOüGHLAND en CASH werken, met giften van 100, 150 en 200 lb/acre ..en be-
reikten daarmede een verhoging van het percentage verkoopbare aardappelen van 
21.5 tot resp. 70, 73,4 en 80,2 %. 
Wat betreft de phytotoxiciteit zegt HOOKER, dat doses van-2000 lbs/acre 
de opbrengst niet ongunstig beïnvloeden. HOUGHLAÎTD en CASH menen daarente-gen, 
dat indien meer dan 150 lbs/acre in de rij gegeven wordt, deze verbinding een 
phytotoxisch effect heeft. 
MEYER (31) verkreeg een goed resultaat met Ei\'.caiooi (werkzaam bestanddeel 
PCNB) naar rede van.6 gr/standplaats. Dit komt overeen met 24O kg/ha. Bij 
hogere dosrering? nl. 4°C en 800 kg/ha breedwerpig uitgestrooid werd echter het 
schuxftcijfer verhoogd, maar bij 1200 kg/ha wevs verlaagd. Door deze auteur 
wordt dit grillige gedrag toegeschreven aan het gehalte aan koolzure kalk en 
gebluste kalk van Brassicol. Het is echter ook mogelijk,dat pas bij 1200 kg/ha 
breedwwrpig uitgestrooid plaatselijk dezelfde concentratie wordt bereikt als 
bij toediening van 240 kg per standplaats. 
GRAM (18) werkt mot giften van 60 on 120 kg/ha on ;vindt behalve een 
direct gunstig effect ook hot volgend jaar een duidelijke nawerking. Het kan 
ook samen met zwavelzure ammoniak gebruikt worden. 
2.4. Zwavel. 
Ten aanzien van hot toedienen van zwavel ter bestrijding van de schurft 
is wol 4e meest verbreide opinie, dat het effect ervan berust op eon verzurend© 
werking. Men meent, dat de S door zwavelbactericn uitoindclijk in '^SO^ wordt 
omgezet, waardoor oen verlaging van de pH wordt bereikt« 
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Dat dit plaats vindt is nauwelijks te ontkennen, maar hot is de vraag, 
of dit de enige wijze is waarop de S werkt. 
DUFF en GRAHAM Y/ELCïï (12) namen proeven mot S-giften variërend van 400 " 
tot 1200 lb/aore en bereikten aan hot einde van de proef pH waardon van 5.1.-
7*4» Wat "betreft de schurftaantasting concluderen zij, dat het effect van de 
S op de pH waarschijnlijk onafhankelijk is van het effect op de schurft. Het 
is mogelijk,dat het traject, waar de pH op de schurft van invloed begint te 
zijn, in deze proeven niet bereikt werd» 
VLITOS en H00K3R (51) zijn van mening, dat het effect van de S niet berust 
op oen verzurende werking, want het effect op de schurft is merkbaar, vóór het 
effect op de pH. Deze auteurs menen, dat uit de zwavel H2S gevormd wordt onder 
invloed van microorganismen en dat het H2S een fungicido werking uitoefent. 
Gezien echter het algemene verband,dat in de meeste gevallen gevonden wordt, 
tussen pH en schurftaantasting is het moeilijk te zien hoe de werking van de 
S via de pH ontkend kan wordon. 
Uit de door de verschillende onderzoekers verkregen resultaten kan.men 
inderdaad de aanwijzing verkrijgen, dat zwavel op tweörlei manier werkt« 
Steun voor de zuurgraad-hypothese wordt o.a. geleverd door de resultaten 
van MARTIN (28). MARTIN vindt, dat zwavel, geënt met zwavelbacteriën groter .. , 
invloed heeft op de zuurgraad en op de schurft dan zwavel, die niet geënt is. 
(zie tabel IV) 
MARTIN (28) I 
Controle 
S 600 l b s / a c r e 
on geënt 
S 1200 l b s / a c r e 
geënt 
MARTIN (28) I I 
oontrole 
S 3OO lb s / ac ro 
ongeënt 
S 300 l b s / a c r a 
geënt 
Tabel IV 
C l a s s i f i c a t i e van de oogst 
v r i j van 





































Hiertegenover staat, dat andere auteurs niet hebbon kunnen constateren, 
dat het enten van zwavel hot effect ervan vergrootte (DUFF en GRAHAM WELCH, 12), 
terwijl TAYLOR (47) zelfs vond, dat geënte zwavel minder effectief was. 
Verdere aanwijzing voor eon schurftbestrijdotAd effect van de zwavel via 





S 400 l b s / a c r e 
S 600 l b s / a c r e 
S 8OO l b s / a c r o 
S 1200lbs/acre 
C l a s s i f i c a t i e van oogst 
v r i j van 
schurf t 
































Evenzo uit de resultaten van LARSON, ALBERT cm ÏÏALKER (24). Deze auteurs 
namen op 3 plaatsen proeven over de invloed van bokalkon en bezwavelen van de 
grond. 
Behandeling 
Ca(OH)2 9OOO lbs/acre 
" 6000 » 
" 3OOO ' » 
Onbehandeld 
S 1000 lbs/acre 
S 2000 » 






















































MÜKCIE en medowerlcors (33) vinden eveneens oen duidelijke samenhang tussen 
zuurgraad en optreden van schurft. Voor redelijke resultaten t.a.v. schurft moet 
de pH echter zo laag zijn, dat do opbrengst or stork onder gaat lijden (pH 3«5 ~ 
3.8). Dezo schrijvers meenden te constateren, dat het schurftorganisme zich 
langzamerhand aan de lago pH's ging aanpassen. 
Ook het work van OSWALD (34) steunt de theorie van de werking via de pïï. 
OSWALD vindt nl., dat hot effect van bezwavelen pas optimaal is in het tweede 
jaar na de toepassing ervan. 
Ook WAKSMAN (52) raadt aan do hand van zijn laboratorium- en potproevon 
hot gebruik van geënte S aan op zure on zwak alkalische gronden. 
HOOKER on KENT (20) gaan mot hun S-giften tot 6000 lbs/acre op "peat soil".. 
Zij. vindon dat wanneer do waterstofionenconoentratie van de grond verhoogd wordt, 
do schurftindices teruglopen. 
Alhoewel de hoeveelheid S, nodig om een gogoven verandering in bodemroactio 
te veroorzaken, verschilde bij de verschillondo grondsoorten, zijn er goen wer-
kelijke verschillen in de relatieve hellingen van do rcgressielijnen van veld-
proeven van verschillende plaatsen en seizoenen. Sohrijveas vinden bij de net 
zwavel behandelde aardappels in do regel een betore stand. Aan de hand van 
literatuurgegevens en eigen waarnemingen komen zij tot do veronderstelling, 
dat zwavel onkele olemonton meer toegankelijk voor do plant zou maken (o.a. 
fosfor, stikstof on mangaan). 
EDDIES (13) vindt op lioht zure grond gunstige resultaten van S tegen 
sohurftj deze gaan echter verloren door hot optreden van oen aanzienlijke 
oogstdepressie. 
Aanwijzingen voor offect onafhankelijk van do zuurgraad worden verkregen 
uit het werk van TAYLOR (47)» <*io vindt dat een aanzienlijke verlaging van do 
schürftaantasting meestal wordt verkregen, als do S in het voorjaar, na het 
ploegen, werd toegediend. Als de S in de vorigo herfst of in het voorjaar vóór 
het ploegen was toegediend, word in de regel goon reductie van de schurft bereikt. 
SCHAAL (40) had op alkalische gronden geen resultaat met zwavelbemestingen. 
TAUBENHAUS on DECKER (46) vermeldden, dat zwavel.van 300 aesh zoer toxisch is 
voor de sporenontkioming bij pathogène schimmels. Deze werking kan nog sterk 
verhoogd worden door do too voeging van kleine hoeveelheden fungiciden of 
insecticiden. 
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2.5. Diverse middolon. 
Formalinc. 
MEYER (31) vermeldt gunstig resultaat van de toepassing van formaline 
4-fo naar rede van 64OOO l/ha. 
.Kopier. 
MADER en BLODGETT (26) rapporteren, dat bospuiting van hot gewas met 
Bordeauxse pap de schürf taan tas ting vermindert, tevens ?/ordt een opbrengstver-
hoging geconstateerd (Zie tabel Vil). 
TABEL VII 
Hoeveelheid kopersulfaat schurftindox opbrengst in bu/acre. 















De hier verkregen resultaten zijn wel zeer spectaculair en rochtvaardigen 
vorder experimenten. 
SCHAAL (40) vermeldt negatief resultaat van sulfaminezuur, alluminium-
sulfaat en kaliumjodido. HOOKER en KENT (20) onderzochten oen groot aantal 
stoffen, nl. zwavel, I^SO^j Alo(so4)3 •(WA)23(>^ (^H^SO^i NH4HO3I (NH^CO^J 
M/SOT; calciumcyanamidc; Ca('0H)2j CuS0,$ MnSO^? ZnSO^j H3BÖ3 (75 los per acroj$ 
ITaCI; verschillende kunstmestmengsels, lucernehooi, grashooi en koemest. Van 
doze groep gaven alleen zwavel en ammoniumsulfaat voldoende resultaat. 
Ook KMJCMRHT (22) vindt negatieve resultaten mot oen groot aantal 
middelen, nl. met alluniniunichloride:, borax (50 lbs/aoro), oeriumoxalaat, 
cobalt chloride, koporsulfaat, ko peroxyde', loodacetaat, kwikoxydo, calomel, 
ïfow Improved Ceresan (5$ otl^ylkwikf osfaat), nikkelnitraat, kaliumpermanganaat, 
Kaliumbichrornaat, natriunfluoride, zinkoxyde, zinksulfaat, "Formacido", gentiaan-
violet, malachietgrocn, coaltar creosote, hout creosoto. Alleen nikkelcyanido 
togen 5OO lbs/acre gaf resultaat tegen schurft, 150 lbs/aoro had geen succes. 
PEKLO (35) heeft resultaat geboekt met NH\-sulfbcyanaat (l2«/ha). Dit 
werkte zowel tegen P. infestans, Rhizoctonia on A. scabies. 
Door MEYER (31 ) zijn nog zonder resultaat gebruikts- zinkwit ,mangaan-
sulfaat en zwavolzuur. 
Over oon mogelijke invlood van hot Borium is oen artikel verschenen van 
BAUSCH on STRUYS (7). Aan de hand van literatuurgegevens menen zij, dat Bo 
inderdaad van belang kan zijn. In oen potproofje kregen zij wel resultaat, in 
veldproeven op grond met hoge pH was er geen invloed van hot Bo, bij lagö pH 
weinig. 
EMILSSON en GUSTAFSSOH (15) werken naast kwikoxydo mot pentachlorophenoxy-
azijnzuur en Calciumfluoride. Deze beido stoffen gaven in geen enkol geval af-
name van schurft,, in soramiga gevallen echter wel toename. Alleen met ammonium-
sulfaat (8OO kg/ha) werd succes geboekt. 
Met navorwante stoffen is gowerkt door MICHAELSOH, SCHAAL on PULTS (32), 
nl, mot 2,4-dichlorophenoxyasijnzuur (2,4-D), en de zouten en esters hiervan« 
In laboratoriumproeven bleken deze stoffen remmend to werken op Actinomyceton 
in cultuur. Hot moost toxisch was do mothylestor, nl. al bij oen concentratie 
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